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Περιεχόμενα 
 Περιγραφή δράσης  
 Παραδοτέα δράσης 
 Δημοσιότητα 
 Λειτουργία μετά τη λήξη του έργου 
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 Ανάπτυξη & παροχή δικτυακής υπηρεσίας πληροφόρησης, 
υποστήριξης και εκπαίδευσης των τελικών χρηστών και των 
βιβλιοθηκονόμων 
 Ανάπτυξη με χρήση ανοικτών προτύπων 
 Παροχή με ανοικτή πρόσβαση μέσω δικτυακού τόπου 
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Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών 
και Κέντρων Πληροφόρησης: Περιγραφή Δράσης  
1. Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 
Πληροφοριακής Παιδείας (Π.Σ.Ε.Π.Π.). 
2. Τέσσερα θεματικά υποδείγματα προγραμμάτων πληροφοριακής 
παιδείας. 
3. Τέσσερα ηλεκτρονικά μαθήματα για τις βασικότερες πηγές 
πληροφόρησης και υπηρεσίες του  Σ.Ε.Α.Β. 
4. Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό πληροφοριακής 
παιδείας 
5. Υπηρεσίες Web 2.0  
 
Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών 
και Κέντρων Πληροφόρησης: Παραδοτέα Δράσης  
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 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης πληροφοριακής παιδείας (iLseab) 
      Content Management System (CMS) – Joomla  (http://ilseab.lib.uth.gr/portal) 
 Δημιουργία ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
πληροφοριακής παιδείας με δύο υποσυστήματα 
 Learning Management System (LMS) – Μoodle (http://ilseab.lib.uth.gr/edu) 
 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού & 
μεταφόρτωσης ολόκληρων modules, εγχειριδίων χρήσης κλπ. 
 Λογισμικό συμβατό με το πρότυπο SCORM  
 Παραμετροποίηση  του λογισμικού με άδεια GPL 
 Μεταφόρτωση με άδεια Creative Commons BY-NC-SA Αναφορά-Μη 
Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή, v4.0  
1.  Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 
Πληροφοριακής Παιδείας (Π.Σ.Ε.Π.Π.) 
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 Περιεχόμενο που αφορά σε τέσσερα (4) μαθήματα πληροφοριακής 
παιδείας για τέσσερα (4) αντίστοιχα γενικά επιστημονικά πεδία:  
1. κοινωνικές/ανθρωπιστικές επιστήμες 
• Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό 
2. θετικές επιστήμες και επιστήμη μηχανικού 
• Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό 
3. επιστήμες ζωής 
• Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό 
4. οικονομικές επιστήμες. 
• Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό 
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2.  Τέσσερα Θεματικά Υποδείγματα Προγραμμάτων 
Πληροφοριακής Παιδείας 


 Πλατφόρμα δημιουργίας ηλεκτρονικών μαθημάτων ανοικτού κώδικα 
Learning Management System (LMS) – eClass  (http://ilseab.lib.uth.gr/eclass/) 
 Περιεχόμενό που αφορά σε τέσσερα (4) μαθήματα για τις 
βασικότερες πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικές & βιβλιογραφικές) 
και υπηρεσίες του  Σ.Ε.Α.Β.: 
1. Scopus 
2. Web of Science 
3. Science Direct 
4. JCR 
 
3.  Τέσσερα Ηλεκτρονικά Μαθήματα για τις Βασικότερες 
Πηγές Πληροφόρησης και Υπηρεσίες του  Σ.Ε.Α.Β. 
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 Συχνές ερωτήσεις και έτοιμες απαντήσεις (FAQS). 
 Υλικό για την οργάνωση μαθημάτων και ανάθεση ανάλογων 
εργασιών που θα απαιτούν τη χρήση Βιβλιοθήκης 
 Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών ΠΠ 
 Πολιτικές παροχής προγραμμάτων ΠΠ 
 Προτεινόμενη βιβλιογραφία ΠΠ 
 
4.  Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό 
πληροφοριακής παιδείας 
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 Χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) για 
ενημέρωση δραστηριοτήτων 
 Rss feed  για την ενημέρωση των χρηστών με νέα που αφορούν τις 
ηλεκτρονικές πηγές, εργαλεία και υπηρεσίες του Σ.Ε.Α.Β. 
 Δημιουργία καναλιού στο YouTube για τη δημοσίευση audio-video 
υλικού σχετικά με την πλατφόρμα πληροφοριακής παιδείας  
 Blog πλατφόρμας πληροφοριακής παιδείας και των υπηρεσιών της 
 
5.  Υπηρεσίες Web 2.0 


Δημοσιότητα 
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 Ανακοίνωση στο συνέδριο ELPUB 2014 με δημοσίευση άρθρου 
στο περιοδικό “Information Services & Use, vol 34 (3-4), pp 
345-352” 
 
 Παρουσιάσεις από μέλη της ομάδας έργου 
 
 Σε προσωπικό βιβλιοθηκών του εξωτερικού  
   (Univ Bergen Library, Univ Library of La Coruna 
 
 Στα σεμινάρια ΠΠ της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 
Λειτουργία ILSEAB μετά τη λήξη του έργου  
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 Συντήρηση δικτυακού τόπου του Π.Σ.Ε.Π.Π 
 Ανάπτυξη ενοτήτων αξιολόγησης υποδειγμάτων ΠΠ 
 Συντήρηση & επικαιροποίηση των υποδειγμάτων ΠΠ 
 Συντήρηση & επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων 
για υπηρεσίες του ΣΕΑΒ 
 Εμπλουτισμός & παρεμβάσεις αναβάθμισης του Π.Σ.Ε.Π.Π. και 
του υλικού του 
 Σχεδιασμός νέων εργαλείων υποστήριξης της ΠΠ 
 
   Από προσωπικό της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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